
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Erzieher,1806）は当時の代表的な
教師論である8。この書はザルツマンの晩年に書かれ、彼の人生の集大成として教育実践家の育成を
意図している。彼は教師にとっての金科玉条を提示することによって、教師の育成の目安を作ろう
とした（大村 1906：4）。これより前に書かれた『蟹の小さな本』（Krebsbüchlein oder Anweisung zu 
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